











     














































































     臧克家有诗言：“有的人活着，他已经死了。有的人死
了，他还活着。……他活着为了多数人更好活的人，群众把他抬举
得很高，很高！王天祥就是这样一位一心为民终无悔，两袖清风铸
法魂的好法官。他死了，没有为亲人留下什么遗产，但他一生的清
贫和无私奉献的精神却永远地铭记在人民的心中。 
 
 
